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Постановка проблеми. Вектор розвитку зако­
нодавства про електроенергетику спрямований на 
демонополізацію та лібералізацію ринку електрич­
ної енергії, відповідно до стандартів Європейського 
Союзу. У цьому контексті виникає необхідність ви­
значити правовий статус такого суб’єкта електро­
енергетики як фізична особа­споживач. Проте, 
попри лібералізацію регулювання в сфері електро­
енергетики, захист прав споживачів повинен бути 
пріоритетним, тому необхідно знайти «золоту се­
редину» між договірним регулювання постачання 
електричної енергії та адміністративним елемен­
том, який буде відображати певне імперативне на­
чало, яке буде захищати фізичну особу­споживача, 
як більш слабку сторону таких відносин.
Метою статті є вирішення проблемних пи­
тань визначення правового статусу фізичної особи­
споживача електричної енергії крізь призму аналізу 
чинного законодавства та доктрини у сфері захисту 
прав споживачів та сфері електроенергетики.
Стан дослідження теми. Теоретичну основу 
статті складають, насамперед, праці вчених України 
та зарубіжжя, зокрема таких як, О.Ю. Битяк, Ю.В.  Бі­
лоусов, М.І. Брагінський, С.Я. Вавженчук, В.В. Віт­
рянский, В.М. Гордон, О.А. Городов, М.М.  Гу дима, 
О.Ю. Єгоричева, Е.Жане, О.С. Іоф фе, І.О.  Лук’ян це­
ва, В.В. Луць, С.В. Матіящук, В.П. Мо золін, Р.Ю.  Мол­
чанов, С.С. Немченко, О.А. Ніколіна, Е.Б.  Огі рєнко, 
Г.А. Осетинська, К.Л.  Осіп чук, С.А.  Свір ков, Е.А.  Трє­
щєва, О.Ю. Черняк тощо. Проте, попри окремі до­
слідження вказаної проблематики, окремі аспекти 
залишаються недослідженими.
Виклад основного матеріалу. Правовою 
формою, що опосередковує процеси споживання 
електричної енергії фізичною особою виступає 
договір постачання електричної енергії спожива­
чу. Цивільний кодекс України від 16.01.2003  р. 
№ 435­IV (далі – ЦК України), передбачає такого 
суб’єкта договору постачання енергетичними та ін­
шими ресурсами через приєднану мережу, спожи­
вач (абонент), проте не надає його законодавчого 
визначення. Законом України «Про засади функ­
ціонування ринку електричної енергії України» від 
24.10.2013  р. № 663­VII (далі – Закон про ринок 
енергетики) встановлено, що купівля­продаж елек­
тричної енергії фізичною особою­споживачем здій­
снюється на роздрібному ринку електричної енер­
гії. Цим законом передбачено роздрібний ринок 
електричної енергії – система відносин, які вини­
кають між електропостачальником та споживачем 
електричної енергії, а також електророзподільним 
підприємством у процесі постачання електричної 
енергії. Отже, цим актом передбачено наявність 
такого учасника договору постачання електричної 
енергії як споживач. Для повного та всебічного 
висвітлення його правового статусу необхідно для 
початку розглянути поняття «споживача» як на за­
конодавчому, так і на доктринальному рівнях.
Згідно Закону України «Про захист прав спо­
живачів» від 12.05.1991  р. № 1023­XII (далі – 
Закон «Про ЗПС») споживач – фізична особа, яка 
придбаває, замовляє, використовує або має намір 
придбати чи замовити продукцію для особистих 
потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприєм­
ницькою діяльністю або виконанням обов’язків 
найманого працівника. Тобто законодавець чітко 
визначив, що споживачем, у розумінні споживчо­
го законодавства, може бути виключно фізична 
особа.
Споживачем в економічному розумінні ви­
знається особа, або організація, що споживає про­
дукти будь­якого виробництва, будь­якої діяльності 
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[1, с. 308]. У свою чергу Хартія захисту споживачів 
вказує, що споживачемє фізична або юридичнао­
соба, яка користуєтьсятоварами,або послугамиво­
собистих цілях [2]. У цьому контексті варто відмітити 
думку Ю.В. Білоусова та О.Ю. Черняк, які здійснив­
ши аналіз стандартів Європейського Союзу у сфері 
захисту прав споживачів, зазначають, що дефініція 
«споживач» не має єдиного формулювання. Проте 
можна відзначити такі спільні ознаки цього понят­
тя: а) суб’єктом є фізична особа, яка укладає до­
говір, як правило, не у комерційних та професійних 
цілях (виключенням є відносини з надання турис­
тичних послу у бізнес­турі); б) суб’єктом є особа, 
яка безпосередньо споживає продукт, що займає 
кінцеву сходинку в економічному процесі [3, с. 11]. 
Аналізуючи законодавство про захист прав спожи­
вачів США, Франції та Великобританії, вказані ав­
тори доходять до висновку, що в зарубіжному за­
конодавстві йдеться про фізичних осіб­споживачів 
[3, с. 13]
Окремі вчені вказують, що визначення зако­
ном споживача тільки як громадянина видається 
не зовсім прийнятним у контексті Господарського 
кодексу України, бо зникають споживачі­юридичні 
особи [4, с. 48]. Таке міркування видається не до­
сить коректним враховуючи те, що поняття «спо­
живач» має широке та вузьке розуміння. Поняття 
«споживач» у вузькому розумінні розкриває особ­
ливий правовий статус останнього, крізь призму 
фізичної особи, що проявляється у спеціальному 
захисті та додаткових гарантіях наданих та забез­
печених державою. У свою чергу, поняття «спожи­
вач» у широкому розумінні, розкривається крізь 
призму і фізичної особи, і юридичної особи, як 
суб’єктів, що споживають певні блага, та на яких 
не поширюється спеціальне регулювання передба­
чене законодавством про захист прав споживачів.
Е.Г. Корнілов зазначає, що доцільно внести 
зміни у поняття «споживач», включивши до нього 
крім фізичної, ще й юридичну особу, обмеживши 
межі застосування норм Закону про захист прав 
споживачів до останньої сферою особистого спо­
живання [5, с. 71]. У свою чергу І.В. Кірюшина за­
значає, що лише певна категорія юридичних осіб 
може отримати правовий захист згідно споживчого 
законодавства. Тобто йдеться про такі юридичні 
особи, які придбавають продукцію для побутових 
потреб своїх працівників (трудового колективу), 
або про такі «організовані групи споживачів», як 
споживчі кооперативи, товариства власників жит­
ла й подібні об’єднання громадян, що придбава­
ють товари для реалізації своїх статутних завдань і 
не мають на меті отримання прибутку [6]. На нашу 
думку, таке твердження є передчасним та в певній 
мірі суперечливим, адже юридична особа придба­
ваючи продукцію для реалізації своїх статутних за­
вдань, відображає забезпечення власної підпри­
ємницької чи іншої діяльність, що не пов’язана з 
особистим використанням чи споживанням, тому 
вона не може бути споживачем в розумінні спо­
живчого законодавства. Такий критерій, як «для 
реалізації своїх статутних завдань», не може мати 
місце у споживчих відносинах так, як з положень 
законодавства випливає, що споживачем, в розу­
мінні споживчого законодавства може бути тіль­
ки фізична особа, а тому придбавати продукцію 
для реалізації своїх статутних завдань, остання не 
може так, як у неї немає статутних завдань.
Існує думка вчених, що фізична особа­під приє­
мець може набувати статусу споживача від повідно 
до споживчого законодавства. Такі вчені пропо­
нують наступне визначення споживача – осо­
ба, яка придбаває, замовляє, використовує або 
має намір придбати чи замовити продукцію для 
особистих потреб, безпосередньо не пов’я заних 
з підприємницькою діяльністю або виконан­
ням обов’язків найманого працівника [3, c. 23]. 
Подібної думки притримується Г.А. Осетинська [7, 
c. 36] та Р.Ю. Молчанов [8]. Важко погодитися з 
вищенаведеними думками, враховуючи наступне. 
Фізична особа, яка набула статусу суб’єкта підпри­
ємництва та укладає договори щодо придбання 
товарів, отримання послуг, виконання робіт як під­
приємець, позбавляється додаткових гарантій та 
захисту відповідно до Закону «Про ЗПС». Реалізація 
фізичною особою­підприємцем, своїх прав у як 
підприємця позбавляє її можливості реалізувати 
права споживача як фізичної особи­споживача 
через те, що підприємець не реалізує відносини 
щодо задоволення своїх особистих потреб, а перш 
за все потреб суб’єкта підприємництва. У випадку, 
якщо стороною договору виступає фізична особа­
підприємець, то вона здійснює діяльність щодо за­
безпечення підприємницької діяльності, тому на 
неї не може поширюватися законодавство про за­
хист прав споживачів, але якщо така особа висту­
пає стороною договору, як фізична особа без ста­
тусу підприємця, то на такі відносини поширюється 
споживче законодавство. Фізична особа­споживач 
придбаває товари, роботи чи послуги у споживчих 
цілях для задоволення особистих потреб. Таким 
чином, на фізичну особу­підприємця чи юридичну 
особу не можуть поширюватися норми споживчого 
законодавства враховуючи те, що придбання това­
рів, робіт чи послуг такими особами, буде спрямо­
ване прямо чи опосередковано, для здійснення 
підприємницької діяльності. Тобто, якщо фізична 
особа­підприємець чи юридична особа припинить 
свою діяльність, відносини щодо споживання пев­
них товарів припинять своє існування для цих осіб 
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проте для фізичної особи споживача такі відносини 
будуть існувати завжди. Таким чином, статус під­
приємця автоматично позбавляє фізичну особу 
захисту відповідно до споживчого законодавства 
тому, що споживче законодавство спрямовано на 
захист «фізичної особи», а не «правового статусу 
підприємця».
М.М. Гудима досить слушно зауважила, що 
споживач­юридична особа може користуватися 
всіма правовими способами захисту, передбаче­
ними законодавством, як учасник цивільних від­
носин без правового статусу споживача. Цінність 
Закону «Про ЗПС» полягає в наділенні споживачів 
додатковим колом суб’єктивних прав, недоступних 
учасникам цивільних відносин, яких даний законо­
давчий акт споживачами не визнає [9, c. 18]. Отже, 
фізична особа­підприємець чи юридична особа, 
як учасник цивільних відносин є захищеними від­
повідно до законодавства та не потребують додат­
кових гарантій так, як відносини щодо здійснення 
підприємницької діяльності є діаметрально проти­
лежними відносинам споживання.
Ми схиляємося до визначення «споживача», 
запропонованого Г. А. Осетинською: споживачем 
має вважатися фізична особа, яка придбаває, 
замовляє, використовує або має намір придбати 
або замовити товари (роботи, послуги) для задо­
волення особистих, у тому числі сімейних, домаш­
ніх, культурно­побутових, фінансових та інших осо­
бистих потреб, не пов’язаних з підприємницькою 
діяльністю [7, с. 34­35]. Таке визначення в повній 
мірі відображає характер споживчих правовідно­
син, а також чітко окреслює суб’єкта споживчих 
правовідносин, мету та мотив реалізації власного 
права та використання споживчого продукту.
Розглядаючи роз’яснення вищих судових 
органів варто відзначити Постанову Пленуму 
Верховного Суду України «Про практику розгля­
ду цивільних справ за позовами про захист прав 
споживачів» № 5 від 12.04.96, яка передбачає 
щоcпоживачем, права якого захищаються на під­
ставі Закону «Про ЗПС», є лише громадянин (фізич­
на особа), котрий придбаває, замовляє, викорис­
товує або має намір придбати чи замовити товари 
(роботи, послуги) для власних побутових потреб. 
На відносини щодо виготовлення та продажу това­
рів, виконання робіт і надання послуг громадяни­
ном, який не є підприємцем, а також на випадки 
придбання товарів, користування послугами гро­
мадянином лише для підприємницької діяльності 
або підприємствами, установами, організаціями 
дія цього Закону не поширюється. Судовий захист 
прав споживачів здійснюється загальними судами 
за правилами цивільного судочинства в порядку 
позовного провадження за позовами фізичних 
осіб – споживачів товарів, робіт і послуг [11]. Отже, 
судова практика та позиція суддів є одностайною, 
та такою що визнає споживачем виключно фізичну 
особу, а не юридичну особу чи фізичну особу зі ста­
тусом підприємця.
Надання законодавцем особливого право­
вого статусу фізичній особі­споживачу пов’язане в 
першу чергу з тим, що останній є в економічному 
та юридичному розумінні більш слабкою стороною. 
У контексті постачання електричної енергії це про­
являється в особливому способі укладення, зміни 
та розірвання договору постачання електричної 
енергії фізичній особі­споживачу.
Закон України «Про електроенергетику» від 
16.10.1997 № 575 визначає споживачів енергії, 
як суб’єктів господарської діяльності та фізичних 
осіб, що використовують енергію для власних по­
треб на підставі договору про її продаж та купівлю. 
У свою чергу Закон про ринок енергетики визна­
чає споживача електричної енергії – це суб’єкт гос­
подарювання або фізична особа, що використовує 
електричну енергію для власних потреб на підста­
ві договору про постачання електричної енергії з 
електропостачальником або інших підставах, пе­
редбачених цим Законом. 
Вітчизняний вчений С.Я. Вавженчук вказує, 
що до споживачів слід відносити фізичних або юри­
дичних осіб будь­якої форми власності, що здійсню­
ють споживання енергетичних ресурсів [13, с. 90]. 
У свою чергу І.О. Лук’янцева надає визначення 
поняттю абонент(споживач) –особа, яка купуєуе­
нергопостачальної організаціїелектричну та (або)
теплову енергію,що подаєтьсяпо енергетичнійме­
режінайогоенергоприймаючийпристрій (пристрої)
через приєднану мережудлявласних побутовихі 
(або)виробничих потреб,авпередбачених законо­
давством таугодою сторінвипадкахтакождляпере­
дачі частини енергії,що купуєтьсясубабоненту (су­
бабонентам) [10, с. 71]. В.В. Вітрянський зазначив, 
що абонентамивизнаються громадяниабооргані­
зації, що використовуютьелектричну аботеплову 
енергію [12, с. 141]. Вказані автори розглядають 
споживача у широкому розумінні. 
Фізичною особою­споживачем електричної 
енергії можна назвати виключно осіб, що спожи­
вають електричну енергію для особистого викорис­
тання та задоволення власних потреб. Тобто таке 
споживання є характерною особливістю договору 
постачання електричної енергії, однією із сторін 
якого є фізична особа­споживач.
У Законі про ринок енергетики побутовий 
споживач електричної енергії (побутовий спожи­
вач) – фізична особа, яка використовує електрич­
ну енергію для забезпечення власних побутових 
потреб, що не включають професійну та комерцій­
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ну діяльність, на підставі договору про постачан­
ня електричної енергії з електропостачальником. 
Звертаючись до Постанови НКРЕ «Про затвер­
дження Правил користування електричною енергі­
єю» від 31.07.1996 № 28, можна віднайти наступ­
не визначення «споживача»: населення­споживачі 
електричної енергії – фізичні особи, які з метою за­
доволення власних побутових або господарських 
потреб споживають електричну енергію для потреб 
електроустановок, що належать їм за ознакою 
права власності або користування, за винятком 
електроустановок, які використовуються для здій­
снення в установленому законодавством порядку 
підприємницької діяльності.
Не досить доцільно використовувати поняття 
«побутові потреби», адже Закон «Про ЗПС» замінив 
таке поняття, більш вдалим, та таким, що відпові­
дає вимогам часу, а також суспільним відносинам, 
що склалися на сьогодні – поняттям «особисті по­
треби». Останнє є ширшим і включає в себе по­
бутові потреби. На підтвердження вищенаведе­
ної тези можна навести ст. 865 ЦК України, яка 
передбачає, що за договором побутового підряду 
підрядник, який здійснює підприємницьку діяль­
ність, зобов’язується виконати за завданням фі­
зичної особи (замовника) певну роботу, призначе­
ну для задоволення побутових та інших особистих 
потреб, а замовник зобов’язується прийняти та 
оплатити виконану роботу. Окремі автори зазна­
чають, що поняття «особистих потреб» охоплює і 
придбання особою продукції для виробничого ви­
користання, якщо вона може придбаватися не з 
метою здійснення підприємницької діяльності, на­
приклад, придбання трактора для використання 
на садовій ділянці [3, с. 18]. Таким чином, дохо­
димо висновку, що особисті потреби включають в 
себе побутові потреби. У цьому контексті, досить 
влучною є думка Г. А. Осетинської, яка вказує, що 
у Законі «Про ЗПС» мова йде про придбання або 
замовлення продукції для особистих потреб, а в 
ЦК України – для особистого, домашнього або ін­
шого використання, для задоволення побутових та 
інших особистихпотреб, що повною мірою відпо­
відає Резолюції 39/248 Генеральної Асамблеї ООН 
«Керівні принципи для захисту інтересів спожива­
чів» [7, с. 34­35].
Викликає сумніви словосполучення «що не 
включають професійну та комерційну діяльність» 
у визначені побутового споживача наведеного у 
Законі про ринок енергетики. Ми переконані, що 
поняття «побутовий споживач» повинно відобража­
ти фізичну особу, що не здійснює підприємницької 
діяльності та використовує електричну енергію для 
особистих потреб не пов’язаних з підприємниць­
кою діяльністю. Незрозуміло, яким чином спожи­
та електрична енергія буде забезпечувати власні 
побутові потреби споживача, що не включають 
професійну та комерційну діяльність. У такому ви­
падку можна дійти висновку, що фізична особа 
може використовувати електричну енергію для 
здійснення підприємницької діяльності. Таке фор­
мулювання суперечить законодавству про захист 
прав споживачів. На побутового споживача, який 
використовує електричну енергію для здійснення 
підприємницької діяльності не буде поширюватися 
законодавство про захист прав споживачів, тобто 
він буде позбавлений реалізації власного права. 
Може виникнути суперечлива судова практика, 
якщо фізична особа­підприємець укладе договір 
постачання електричної енергії, як фізична особа. 
Загальновідомо судовий захист прав споживачів 
здійснюється судами загальної юрисдикції, тому у 
випадку набуття статусу фізичної­особи підприєм­
ця, така особа не зможе захистити своє порушене 
право у такому суді. Таким чином, фізична особа­
підприємець, яка є стороною договору постачання 
електричної енергії позбавляється права захисту у 
порядку цивільного судочинства. 
Висновки. На основі вищенаведеного, для 
врегулювання розбіжностей та суперечливостей, 
що існують в законодавстві, пропонуємо внести 
зміни до Закону про ринок енергетикита виклас­
ти поняття «побутового споживача» у наступній 
редакції: «побутовий споживач електричної енер­
гії (побутовий споживач) – фізична особа, яка ви­
користовує електричну енергію для забезпечення 
особистих, у тому числі сімейних, домашніх, побу­
тових, фінансових та інших особистих потреб,що не 
включають професійну та комерційну діяльність, не 
пов’язаних з підприємницькою діяльністю на під­






























ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-СПОЖИВАЧА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 
ЧЕРЕЗ  ПРИЄДНАНУ МЕРЕЖУ
В статті розглядаються проблемні питання та теоретичні підходи до визначення правового статусу фізичної 
особи­споживача електричної енергії через приєднану мережу. На основі проведеного дослідження пропонуєть­
ся внесення змін до законодавства України.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА-ПОТРЕБИТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
ЧЕРЕЗ ПРИСОЕДИНЕННУЮ СЕТЬ
В статье рассматриваются проблемные вопросы и теоретические подходы к определению правового стату­
са физического лица­потребителя электрической энергии через присоединенную сеть. На основе проведенного 
исследования предлагается внесение изменений в законодательство Украины.
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PROBLEMS OF THE LEGAL STATUS OF INDIVIDUAL-CONSUMERS OF ELECTRICITY THROUGH 
THE  CONNECTING NETWORK
The article considersthe problematic issues and theoretical approaches to the determination of the 
legalstatus of an individual­consumer of electricitythrough the connected network. On the basis of the research 
proposedamendments to the legislation of Ukraine.
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